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repeket nem l á t t u n k . D e e g y i k m u n -
kásunk hozott innen több cserepet, 
ame lyek közt a bodzáspar t i Pap - fé le 
fö ldben f e l t á r t baden i sir n a g y f ü l ű 
edényéhez hasonló töredék is volt . 
* 
Összegezve az 1937. év i ásatásokról 
szóló jelentést , m e g á l l a p í t h a t ó , hogy 
ez évben is je lentős a d a t o k a t szerezhet-
t ü n k H ó d m e z ő v á s á r h e l y városhatá -
nak településtörténetéhez. 
L i n e á r i s k e r á m i á t t a l á l t u n k a B a r c i 
ré ten lévő Ba log- fé le fö ldön. 
K ő r ö s - k u l t ú r á b a tar tozó telepet és 
s í roka t t a l á l t u n k a bodzáspar t i P a p 
t a n y á b a n és a t ó p a r t i G á l - t a n y á b a n . 
T i s z a i - k u l t ú r a emléke i t t a l á l t u k a 
szegedi ú t m e l l e t t i Olasz I s tván - fé le 
kertészet területén. 
A baden i k u l t ú r a telepét, s í r j á t és 
egye lőre szórványos emléke i t t a l á l t u k 
a Bodzásparton, a P a p - és Ba log - fé le ta-
n y á k b a n , a Szaká ihá ton N a g y Sándor 
fö ld jén és a T ó p a r t o n lévő G á l - t a n y á -
ban. 
A e n e o l i t i k u s le letek k e r ü l t e k elő a 
bodzáspar t i Pap- és B a l o g - t a n y á k o n . 
B r o n z k o r i telep vo l t a So l t -Pa léban 
az Égető- és K á s a S z a b ó - t a n y á b a n és 
a Barc i - ré ten , B a l o g S á m u e l fö ld jén. 
L a T é n e le letek v a n n a k a Tóreháton , 
Dezső L a j o s kertészetében. 
B ó m a i k o r i település v o l t a Sol t -
Pa léban, K á s a Szabó I m r e t a n y á j á b a n , 
és K i s h o m o k o n , K o v á c s Jenő t a n y á j á -
ban. Szórványos le le tekke l képv ise lve 
v a n az É g e t ő - t a n y á b a n és a Ba log- ta -
n y á b a n is. 
K ö z é p k o r i települést á l l a p í t o t t u n k 
m e g a L e l e i ú ton és szórványos le letek-
ke l az É g e t ő - t a n y á b a n . 
A ku ta tások e redménye — k i v é v e a 
badeni k u l t ú r a te lepanyagá t — m ú -
zeumi és tudományos szempontból fe l 
v a n do lgozva s ez egynek k ivé te léve l 
m i n d a z az a n y a g p u b l i k á l v a van, a m i t 
a i ég iségtudomány i intézet , 1929 óta a 
vá ros te rü le tén k iása to t t . 
Je lentésem végén kötelezve é rzem 
m a g a m a t a r r a , hogy H ó d m e z ő v á s á r -
he ly város közönségének, első sorban 
E n d r e y Béla po lgármeste r úr Ö mél tó -
ságának nem l a n k a d ó támogatásáér t , 
M o l d v a y Sándor t a n í t ó ú r n a k éveken 
át é lvezett megér tő erkölcs i t á m o g a t á -
sáér t és a le lőhelyek figyelemmel kísé-
réséért, a fö ld tu la jdonos g a z d á k n a k 
m u n k á n k elősegítéséért, m u n k a t á r s a i m -
nak szíves közreműködésükér t há lás 
köszönetet m o n d j a k . 
Dr. Banner János. 
Die Ausgrabungen des Stadtischen Museums von 
Hódmezővásárhely im Jahre 1937. 
Unser le tz ter B e r i c h t is t v o m J a h r e 
1935 d a t i e r t (Do lgozatok , 1937. S. 70—77.). 
W i r f ü h r t e n i m J a h r e 1936 ke ine A u s -
g r a b u n g e n aus, u n d z w a r aus G r ü n d e n , 
d ie weder m i t dem M u s e u m noch m i t 
dem Archeologischen I n s t i t u t i n V e r -
b i n d u n g gebracl i t w e r d e n können. W i r 
w a r e n insgesammt z w e i m a l a u f s tádt i -
sehem Gebiet . B e i der ersten Gelegen-
he i t f a n d e n w i r a n der nach Le le f ü h -
renden Strasse die Gefássüberreste 
e iner S i e d l u n g des M i t t e l a l t e r s : bei 
der zwe i ten Gelegenhei t i n K i s h o m o k , 
Gefásse aus e inem L a T é n e - G r á b e r f e l d 
und e in Grab , das eben ausgegraben 
w u r d e . A n der g le ichen Ste l le entdeck-
ten w i r noch die S p u r e n e iner S i e d l u n g 
aus der Bömerze i t . I m fo lgenden Som-
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m e r w e r d e n w i r auf diesem Gebie t 
A u s g r a b u n g e n beginnen. 
I m J a h r e 1937 f ü l i r t e n w i r i n den 
fo lgenden S i e d l u n g e n A u s g r a b u n g e n 
aus: 
1. Solt-Palé. 
M i h á l y P á r d u c z , legte i n der M e i e -
r e i v o n I m r e K . Szabó die S p u r e n 
e iner A n s i e d l u n g der Römerze i t f r e i , 
welche hie u n d da durch e ine S ied lung 
der Bronzeze i t gestört w o r d e n waren . 
D a s R e s u l t a t seiner A u s g r a b u n g e n 
t e i l t er i n diesem B a n d m i t (Siel ie: 
• Römerze i t l i che F u n d o r t i n So l t -Pa lé 
bei H ó d m e z ő v á s á r h e l y . Do lgoza tok . 
1938. S. 115—123.). i 
2. Térehát. 
W i r liessen a u f dem Grundbes i tz des 
G á r t n e r s L a j o s Dezső A u s g r a b u n g e n 
v o r n e h m e n u m zwei Gefasse zu iden-
t i f i z i e r e n . W i r f a n d e n noch e in ige 
Bruchst i icke zu den Gefassen, k o n n t e n 
aber ke ine z u s a m m e n h á n g e n d e E r -
scheinung w a h r n e h m e n . D i e Gefasse 
( X X I I . 15., 16.) we isen e ine F o r m aus 
der Bronzeze i t auf , aber i h r e Bearbe i -
t u n g u n d ih r M a t e r i a l e r i n n e r n uns 
a n die Stücke der F r i i h L a T é n e - Z e i t 
dieser Gegend. 
A u f dem Grundbes i t z der F r a u I m r e 
K o n c beobachtete A l a j o s B á l i n t vo r 
c i n i g e n J a h r e n Ske le t te o lme Be igabon 
u n d S p u r e n e iner S i e d l u n g aus der 
Bronzezei t . B e i der A u s g r a b u n g konn-
ten w i r ke ine neueren Beobachtungen 
machen, w i r f a n d e n n i c h t e i n m a l Seher-
ben. 
A u f dem Grundbes i tz des Gar tners 
I s t v á n Olasz k a m e n die c lu i rak te r is t i -
schen Scherben der T h e i s s k u l t u r vor , 
aber i n dieser S i e d l u n g l i eg t die Gür t -
nere i u n d infolgedessen k ö n n e n ke ine 
A u s g r a b u n g e n v o r g e n o m m e n werden . 
N e u l i c h í'and der E i g e n t ü m e r e in Ske-
l e t t u n d beerdigtc es w i e d e r sorgsam. 
W i r w e r d e n die A u s g r a b u n g i m fol -
genden S o m m e r versuchen. So v i e l 
steht j e t z t schon fest, dass das Ske le t t 
n ich t i n d ie T h e i s s k u l t u r gehör t . E s 
s t a m m t v ie l le icht aus dem M i t t e l a l t e r , 
w i e die be iden leer ge lündenon Gráber . 
3. Solt-Palé. 
A u f dem Grundbes i tz v o n B á l i n t 
Égető n a h m e n wir , schon i m J a h r e 1935 
A u s g r a b u n g e n vor und v e r ö f f e n t l i c h t e n 
das M a t e r i a l der 17 Gruben , die w i r 
a u f e i n e m — damals ausgegrabenen — 
Gebiet v o n 170 m 2 f a n d e n (Siehe: D o l -
gozatok, 1937. S. 70—77.). J e t z t legten 
w i r a u f e inem Gebiete v o n 236 m 2 w e i -
te re 12 G r u b e n u n d e inen H e r d f r e i . 
A u s dieser A u s g r a b u n g s t a m m e n jene 
f rüh-bronzeze i t l ichen und te i lwe ise aus 
e iner spáteren P e r i o d e s t a m m e n d e n 
Gefasse, die m a n auf A b b i l d u n g e n 
X X I T . 1—14. beobachten k a n n . Graber -
fe ld f a n d e n w i r auch bei dieser Gele-
g e n h e i t keines. 
4. Bodzáspart. 
H i e r l iessen w i r sogar a n z w e i Stel -
len A u s g r a b u n g e n machen. A u f d e m 
Grundbe-sitz des Sándor B a l o g legten 
w i r e ine grössere S i e d l u n g der B a d n e r -
K u l t u r f r e i und z w a r m i t z w e i H e r d e n , 
m i t zwei T i e r - G r ü b e r n u n d m i t e i n e m 
H o c k e r g r a b . A u f dem Grundbesi tz des 
W a g n e r s P a p f a n d e n w i r i n der S ied-
l u n g der K ő r ö s - K u l t u r e in B a d n e r -
G r a b u n d S t r e u f u n d e . D r e i H o c k e r g r á -
ber be fanden sich h i e r noch ohne Be i -
gaben, a l le gehören zu der K ő r ö s - K u l -
tu r . Ü b e r die — a n beiden S t e l l e n ge-
f u m l e n e n — B a d n e r - G r á b e r ber ichten 
w i r i n der i m J a n n e r erscheinenden 
neuen Z e i t s c h r i f t der Ungar ischen 
N a t i o n a l m u s e u m s . 
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U n s e r e Beobachtungen, die w i r i n 
der ungestör ten B a d n e r S i e d l u n g 
m a c h t e n u n d das ausserordent l ich 
reiche keramische M a t e r i a l w e r d e n w i r 
n u r d a n n b e k a n n t machen, w e n n w i r 
a u c h j e n e n T e i l der S ied lung , we lcher 
i m henachharten Grundbes i t z v o n F r a u 
I m r e B a n g a l iegt , f re ige legt habon 
( D e n ersten B e r i c h t v o n dem le tz teren 
Gebiet , siehe: Dolgozatok , 1935. S. 136— 
144.). 
5. Barci-rét. 
E s ist e ine der S ied lungen , die a n 
der T ó r e - A d e r l iegen, i m Überschwem-
mungsgebie t der Theiss a u f dem 
Grundbesi tz von S á m u e l Ba log . H i e r 
k a m e n jene beiden Gefásse aus der 
Bronzeze i t z u m Vorsche in , deren H e n -
k e l a u s b i l d u n g i n dieser Gegend unge-
w o h n t ist ( X X I I . 17—18.). W i r fanden. 
u n w e i t des F u n d o r t e s w ieder solche 
H e n k e l , aber auch Scherben der Bad-
n e r - u n d der L i n e a r - K e r a i n i k . D i e A u s -
g r a b n n g muss h ie r noch fortgeset/ . t 
werden. 
6. Szakáihát. 
A u f dem Grundbes i t z von Sándor 
N a g y , ebenfa l ls a n der T é r e - A d e r , such-
ten w i r j ene Gráber , die zu der bron-
zezei t l ichen S i e d l u n g gehören, welche 
w i r i n den M e i e r h ö f e n D iószeg i und 
Égető fanden, aber sie w a r e n n ich t zu 
f i n d e n ; es u n t e r l i e g t doch k e i n e m 
Zwei fe l , dass dieser Gebiet auch i n der 
I I . Per iode der Bronzeze i t bewohnt 
w a r . W i r f a n d e n h ie r a u f der Ober-
f láche auch Badner -Scherben . 
7. Nagysziget. 
I m M e i e r h o f v o n I m r e Gál , der, a m 
sogenannten T ó p a r t (Te ichufe r ) l iegt , 
k a m e in Hockerske le t t z u m Vorsche in . 
U m und über demselben l a g e n die be-
k a n n t e n Scherben der K ő r ö s - K u l t u r . 
E s hat te ke ine Be igaben. W i r f a n d e n 
h ie r auch oharakter is t isehe, hochhen-
ke l ige Badner -Gefássbruchstücke . 
Es ist k l a r , dass unsere A u s g r a b u n -
gen v o m v o r i g e n J a h r e unser WTissen 
h ins icht l ich der Siedlungsgeschichte 
der U m g e b u n g der S t a d t m i t v i e l e n 
A n g a b e n bereicherten. D a s wic.htigste 
B e s u l t a t ist einestei ls die A u s g r a b u n g 
der Baduer -S ied lung , deren M a t e r i a l 
uns e rmögl iohen w i r d d ie noch unbe-
k a n u t e n F u n d o r t e festzustel len, ande-
reste i ls die A u s g r a b u n g der S i e d l u n g 
der Römerze i t , deren reiches F u n d m a -
t e r i a l unsere b isher igen Ivenntnisse 
m i t v i e l e n neueren T y p e n und deren 
Z u s a m m e n h á n g e n bereicherte . 
J. Banner. 
